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Franqueo concertado 
DE LA PROVINCIA DE LEÚN 
A D V E B T f i M C I A O F I C I A L 
1 Laeso qne los Srcs/ Alcalde» y Secre-
^a r íw reciban l o i númcroi del BOLSTÍN 
qnc corxeapondan al distrito, dispondrán 
^meie fije nn ejemplar en el sitio de cos-
ttaabre, donde permanecerá hasta el re* 
eibo 'deí número siguiente. 
Los Secretarios coídarán de conservjir 
U a BoLBTZifBS coleccionados ordenada-
•ente, para sn encuadernación, que de* 
berá TenBcarse cada afto. 
P A R T E O F I C I A L 
3. M . el Rey Don AUOQSO X I U 
fQ. D. (i.), 3. M . la ü e i n a Doña 
7iotoria Eugenia, 8. A . R. el Prin-
aipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta B o l 
f r a i l í a , oontiuúan sin. Heredad 
ia.importante salad.. -
- 'Gauta del df» 21 de enero de 1936.) 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
U A I . OBDSH-CIBOtlUB 
' Exorno. Sr. Vistos los escritos re-
cibidos en esta -Presidencia' del Cou-
sejo de Ministros interesando se 
ordene lo procedente en. relación coa 
las precedencias de Autoridades y 
Corporaoionea en actos públicos y 
de Corte, singularmente en- los lla-
mados tradicionalment» besMnanoe; 
los informes emitidos y propuestas 
redactadas por las Comisiones inter-
ministeriales encargadas de elevar 
ftl Gobierno las normas reguladoras 
de los expresados actos: 
Vistos los preceptos sobre el par-
ticular contenidos en los Reales de-
cretos de 17 de Mayo de 1856, 7 de 
Julio de 1911 y 17 de Diciembre 
de 1925: 
Considerando que, dada l a diver-
sidad de facultades y atribuciones y 
heterogeneidad de las funciones en-
comendadas a cuantos por razón de 
sus cargos concurren a las recepcio-
nes, asi como la multitud de casos 
con características especiales eu los 
diversos puntos y poblaciones en 
qne aquéllos se celebran, no es posi-
ble dictar normas de carácter gene-
ral que concreten y aquilaten debi-
damente las aludidas precedencias, 
por cuya circunstancia el hecho de 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
• Se «uicríbe en la Contaduría de la Oipatacidn provincial, a cuatro 
pesetas cincaenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas a l afió, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los gagos defuera de la capital se harta por. libranza del Giro mdtno, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta qne resalta. Las suscripciones atrasadas se co-
oran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán l a snscripcién con 
arreglo a la eacala inserta én circular dé l a Comisión provincial publica-
da es los admeros de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
••• Loa Jusgados asanicipales, m distinción, diex pesetas a l afio. 
Ndmero nelto, veinticinco cdntunes de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O B I A L 
Las dis|>osiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de párté no pobre, se insertardn-
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional qae dimane de las mismas; lo de 
interés párticnlar previo el pago adelantada de vein-
te céntimos de peseta por cada lineade inserción. 
Los anuncios a que hace referencia la emular de 
la Comisión provincial; fecha 14 de diciembre de 1906, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho afio, T cuya circular ha sido publi-
cada en -loo BoLKTQfBs OHCIAUS de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arregle a la-tari-
fa que en mencionados BOUCTINBS se inserta. 
señalar puestee en la presente . dis-
posición para el desfile en los besa-
manos no prejiuga jerarquía ni im-
plica preeamenoias de una* Auto-
ridades o Corporaciones respecto de 
las otras que laa siguen o preceden, 
sino que se limita a fijar una orde-
nación que facilitó la celebración de 
esas solemnidades^ . .- ^ • 
Considerando que establecida por 
la Soberana disposición de 15 de 
Enero de'1908 el orden que deberá 
guardarse en las. recepciones gene* 
rales en el Salón del Trono, y sien-
do el objeto de los besamanos rendir 
tributo de respeto y adhesión a la 
persona de Su Majestad, parece ló-
gico inspirarse en análogo criterio, 
en cuanto sea asequible.y adaptable 
al ordenar las recepciones que ten-
gan lugar fuera de 1» Corte, por cu-
yo motivo y basándose en ese desig-
nio se anteponen las representacio-
nes corporativas a las individuales: 
E n atención a las consideraciones 
expuestas, ' 
- S. M . el Rey (q. D . g.), a pro-
puesta del Presidente, del Consejo 
de Ministros y de acuerdo con éste, 
se ha servido disponer que los Besa-
manos o Recepciones que se celebren 
donde no residan SS. ¡SÍM. tengan 
lugar en las Capitanías generales y 
donde no las haya en loa Gobiernos 
civiles, y que se observen las reglas 
que á continuación se icxpresan: 
Primera. E l orden de desfile será 
el siguieute: 
1. ° Audiencia 
2. " Claustro universitario. 
3. ° Diputación provincial. 
4. ° Ayuntamiento; 
5. " Arzobispos y Obispos, con 
los Cabildo* catedrales. 
6. ° Real Maestranza de la ciu-
dad. 
7. " Sociedades Económicas de 
Amigos del P a í s . 
8. ° Corporaciones Académicas. 
9. ° Senadores. 
10. Diputados a Cortes. 
11. Caballeros Grandes Cruces. 
12. Títulos del Reino. 
13. . Gentíleshombres. 
14. Caballeros de las Ordenes 
Militare*..' 
15. Caballeros Maestrantes. 
16. Representantes consulares 
extranjeros. 
17. Ministerios, en la forma que 
«igue: ' 
a) Presidencia del Consejo de 
Ministro*, Centros, Corporaciones y 
classs que de ella dependan. 
b) Ministerio, de Estado, Cen-
tros, Corporaciones y clases que de 
él dependan; Comendadores y Ca-
balleros de Carlos III e Isabel la 
Católica, Orden Soberana de San 
Juan de Jerusalén, Orden Militar 
del Santo Sepulcro, Caballero* con-
decorados con Ordenes extranjeras 
en todos sus grados. 
o) Ministerio de Gracia y Justi-
cia, Centros, Corporaciones y clases 
que. de ¿l dependan; Magistrados, 
Jueces, Clero parroquial, Ordenes 
religiosas. 
d) Ministerio de la Guerra, Cen-
tros, Corporaciones y clases que de 
él dependan; representación de los 
Somatenes. 
e) Ministerio de Marina, Cen-
tros, Corporaciones y clases que de 
él dependan. 
f) Ministerio de Hacienda, Cen-
tros, Corporaciones y clases que de 
él dependan. 
g) Ministerio de la Gobernación, 
Centros, Corporaciones y clases que 
de él dependan. 
h) Ministerio de Instrucción pú-
blica, Centros, Corporaciones y cla-
ses que de él dependan; Comenda-
dores y Caballeros de Alfonso XII . 
i) Ministerio de Fomento, Cen-
tros, Corporaciones y clases que de 
él dependan; Comendadores y Caba-
lleros del Mérito Agiicola, Cáma-
ras de Cemercío e Industria, Agrí -
colas y de la Propiedad. 
j) Ministerio de Trabajo, Cen-
tros, Corporaciones y clases que de; 
él dependan. 
- 18. Particulares del Estado civil 
o eclesiástico no comprendidos an-: 
tsriormente. 
Segunda. Para la colocación 
respectiva del personal del Ejército . 
y d é l a Armada, se observarán las 
prescripciones -del Real decreto de 
7 de Julio de 1911. 
Tercera. Los Capitanes genera-
les de Ejército y Armada, los Car-
denales, los Grandes de España y 
primogénitos, los Caballeros del 
Toisón y los ex-Ministros, podrán 
cumplimentar separadamente y di-
rectamente a quien reciba en Corte. 
Cuarta. Por la Presidencia del 
Consejo de Ministros y por cada uno 
de los Ministerios de Estado, Gracia 
y Justicia, Hacienda, Gobernación, 
Instrucción pública, Fomento y 
Trabajo se dictarán las oportunas 
instrucciones determinando el orden 
i en que deben efectuar el desfile los 
Centros, Corporaciones, clases y 
funcionarios de los suyos respecti-
vos no mencionados anteriormente, 
así como también les i:icumbe y 
compete señalar los que corresponda 
ocupar a los cargos de nueva crea-
ción. 
Es a l propio tiempo la voluntad 
de S. M . que la presente disposición 
se inserte en la Gaceta de M a d r i d y 
en los BoUtíne» Oficial?* de todas las 
pninnous p i i i l g S S e r í t W ^ o c i m i w i -
to Toampiiniiento. j 
"¡.Be»! arden la digo » V . E . | » -
ra KoOi ioc imi .n t3%dem4íe feoaw.^ t r n t u ^ É t o ¿ 
19 de mwofde « S u ' Lqne , tt 
líín 
añqi . — f t o d ñ d , 19 de enero 
(GÍMÍ« «el Ü » » «M*»** 
DEPABTAMERT08 «IHI8TB-
B U U B 
H A C I E N D A " 
de Minietro», ut=q. i--' w •awi IÍ':--: 
T'áSSdtiló í í " ., E l ; p |Ur»f*primero 
d e l . r t í e u t o a O O d e L ^ í V ^ W f l P 1 ^ 
ordinario»^ .y é x í ^ r l í & í m o i 'dé nú 
Airontuniento, una, vez »prob»dot 
por; lá Comoreoi&i, deberin expo-
; n « * e • ^ p t t l w ^ 4 ¡ n ^ u í » » f « » . 
J 'düa;- '¿"no: se i a ^ u i i M " " ! ^ ^ ^ 
' qaedwt firme. No / . o t e t i n » . <*™ 
Aynntamunto n m i t i i * U P e l e g t ó o 
.: preeripuiMto, a. los efectos- preveni-
' dos en el párrafo siguiente y m el 
. , a) ArÜoüo; 2.° " p á r n á o ^ n m e r e 
:: ' d é L a r t í o n i o ^ i deír EstaÜnio'mpny; 
interpuestas en el plaso de quino» 
. días , a contar d^sd^ e^ e n ^ e , ^ 
mine' sñ:exjjOT¡bi<^«"pdBliooi /¡inte 
.p^yino^a^.Tendrijj -^^nsaidad; 
'para''inte 'rMnería», Iw'liáíiitanteis 
e n , e l t í rmiuo mumoipal; la^ Aso-
. elaciones, Oprporaoiones y personas! 
- ; ¡ . •*J;;^ fi;iir.j5-H.l*.'-',í •IHUlZ^ni; 'lau:. i 
jijn^ioas en genera^ tMjjjaa» o no 
,•€)» el témínOqmniiiéi^ál;^ ouaaijlo el 
. ^ r^paes to ' j i e c t e i a .ÍUS,- intereiws; 
alguno de sus j u M ^ ^ ^ l u . p e n o - , 
ñas , interesadas .d í reotamente í año- , 
que no habiten en er término roupi-, 
,5ipal,,7 f 1 JnteryeB^pr de. U Dele-, 
Estado, cuando estime. deMtendlda. 
^alguna obligaciólf tippuesta por éetoj 
a l Municipio, o lesionados los inte-
roses de aquél»..I;1;lr..,|., ¡v„ 
.^ .Art íou lq 3,° ¿ o s pirrafos prime-; 
jfOt y segando del^artícnlo SC^ deli 
Estatuto municipal quedarán njdu-i 
;.Jtados, .en,.Ur,^i^^^,^o^ma:^En-j 
..tonderin- e^./.e^^^réglju^aci.ones,! 
.. pj'ffj, ^ • ^ ' N Í Í ? , i'^ P'Wffífff' 
Jefe, proyi^oial l ^ e. .la ,,S<^!oi¿n cíei 
presupuestes muaicipales, y para 
resolTerlas, e l Delegado de Hacien-
da , que, en su caso, de ro lTe r i el 
á l Ayuntamiento para, 
subsanación o modifica'-: 
{-9°^ . ••'1l?,o P*rt 'MntS*¿¿?' 
tíínsourriésen s in acuerdo t reinta 
ajas d«>d»„qae l a reclamaoüffi . tg r 
Tifse entrada en la Delegación de" 
a^ jw consiifcruri definitiTa-
o el ¿rerápnseto , ain 
perjuicio de l a responsabilidad exi-
gible a l Delegado. Las Delegaoi»-. ! 
nes de Hacienda podrin ex ig i r oon-
l.signacySn partllos^ gtútos obligato-
j t í ^ r j i j i r o no a l térs i , . lasí,.qu» se 
llagan f i M ^ ü i ^ ¡ i ^ ^ ^ i ¡ l i 0 é ^ : 
aaíyo ouando ¿stas sean 'ilegales o 
ajenas a l a competencia municipal • • 
¿e l j^tienlo 317 deMktatnto muni- : 
cipalj s é considerari redactado en 
los "términos siguisntii: «Contra e l 
l e -
gación de Hacienda s* podrí l-ectt-
m í en el plaso de qainee días ante 
e l Ministerio del limo, y s i t r á n s -
ourriwn Mééntá ' d e l i í é ' í a l e c l i a ' d e 
das interpuestas sin que se notifica-
ra al Ayuntamiento y, en an caso, a 
los reclamantes,' la.,, resoluoion. re-
caída, se tendrá por confirmadó-eí 
acuerdo expreso o tácito de lá Ad-
municiiial el 
:o si^uie|ite: «Si no se.foniu-
A l í r m i ? " " " 




- - .^ Mhsfuyth-
razones concretas en qne 
^ m o a i £ -
oarse y las 
. unde cada propuesta, 
caoión. ^ > i í ; Vot ive: legal 'para d», 
negar la aprobación de una Orae-
nansa^a^iXia incompetencia de la 
óorpóraoidfh o oiiaiqmera' otra • i ¿ . 
fracción legal o reglamentaria, i*) Ha 
existencia de defectos, de forma que 
n^gán j^pirac^0U' 'Úi immnaciói i 
' d i "iá fiasé^o'^cle lí' oÍ>Íigaaij!n> <Í» ¡ 
contribuir. Contra el acuerdo 
p e l e g a c i ó n ' sólo M 0dar¿ ' 'nranoj 
oontenoióeo-administrativó'i; W^ái i i - : 
oa, instancia,, ante el í r i b u n á l pro-
.|riaaial». . . . , . ' 
A i final' áe es^ e 'articáio sé adi-' 
oionarán loe siguientes párrafos: ' i 
¡ «La desaprobación de la Ordenan- j 
•a corresponáiente vá\t™.'exaobióni 
municipal que bay» sido. ' 
por la Administración de laHacienda 
pública, no suspenderá su efsctÍTÍ-
dad ycobro; pero la Delegación, en 
su acuerdo, deberá determinar las 
bases a que haya de acomodarse la 
.percepción hasta'qiie rija lá^nueVa 
Ordenanza. í,,'.: 
.^JCaa reclamaciories que as inter-
pongan contra la imposición de 
exacciones municipales o contra las 
Ordenanns gara el eobro "deV las 
mismas serán tramitadas e informa-
das por los Jefes de las Secciones 
provinciales de presupuestos mun i -
cipales, y resueltas, conforme a lo 
prevenido en este artículo y en el 
317, por los Delegados de Hacienda, 
que podrán requerir los asesora-
miéntos que estimen convenientes 
antes de diotar acuerdo». 
Dado en Palacio, a 5 de enero 
de. 1926.=-ALFONSO.=El Minis-
tro de Hacienda, Joné Calco Sotth. 
(Gacua del día 6 de enero de 193», 
Administración-
-Provincial 
Gobierno civil d» la provincia 
DON JOáE i>ja.;RIO JORGK, 
V OQBSBJfAnOB O l f á . l>»t%*;fJKÍYI»-
bxi^OT'uííiir.'' • ' 'r'í' ' .. 
H i g ó : «abér: Qoe dispuesto por; 
E ¿ í l (jMen"de 97 de mayo últ imo 
q ü e ' ^ ' t o á f t t i ' ¿ ' i ^ < ^ l f ó i ó i i ' ^ U i 
: M ' t f j ^ 8 b t » . i f c ' ^ ú i i i t e 
cfiiráci¿á"aiérH¿í'bft?^,:-'tóír4';iii 
anuncio 
•1 BOLXTIN OFICUL de está provincia 
para que puedan reclamar contra 
el mismo cuantos se oonsideren pee-, 
judicadoa, asi' como también p a n 
que los interesados en las obras for-
mulen los ofrecimiéntos de" auxi l ió 
para su *jeouoióii..., . . . ' 
; E l projrecto estará "de manifiesto' 
durante e í n^mo^jiUzo en' el' IIP 
nisterio de Fomento y.en loa Gobier-
nos civiles de León y Zamora.. 
^ ! Tanto las nelamaoiiuies como loa • 
ofrecimientos se han de presentar 
en dichos Oobiernos. ;:" ' '•..'¿"¿S. 
se detalUn en la siguiente nota^éx-
éwtótó i para la" información^ >iítB '„ 
apróvíchamientoe a qne' afeota'^ate. 
^modulación,son: • ••- Í±\I.¿%--
i . . -' •'•••', ' ' ' . ' 'L""'•' ' ."•l ' : ' ' ' ' • '• ' W 
,Molino de C a n t ó n . . . . , , 
• Háviinoe7-.v;T7.';;:-: .••.'r:-;'.'. 
:•' A i t b ' r B i ' J . ' A . x . 
;lAH}*ídetJos Melones;. 
'Situacitfñ^cbn 
retpectoial rírf ,1 
.;*í«»;«',; 
.^.li'Uji 
Margen derecha ' 
Idem - Idem' : 
•• iKía^óduloeei taadés eni loipunr 
toe de .OfdS'üeqjaii 4 u e ' W . ¿ o s pi^-
Qpsóorreepoiidiiintéa'Sé'indiianv eer 
táiiiformadcwreeinplaiapdo el cauce 
áe'tiei'nii^eii .'ña! oaaoeideifábrtca en 
lai lóngit'ad^neoe^ariaüpara^quS e l 
vertedero aliviadero tenga elr des-
agüeli í ieal .snfipienteípara dár A U -
da alarlo, oualquiér «xÍ3esbád» agua ] 
«obre la con que se t a dotado a bada 
•ce^uiat '.' • • i i i ' '•,f:l> ,-,i,¡v-:-v:< 
lias saárgenes del río i h las pro-
ximidades xlel módulo de la,«oequia 
4*'Ali,)a de losi Mel6nse,Iir4 defsn-
.|Vol«i 
. 226... 
IdSm' -isquHfrda -43,62 
í a é m 
¡,0,862" 
;.íaida^p^,4ai:-^pqj|iiMi^iwádM^ 
y ? * * M c a f f á ó t m«t¿licoé"mlteoók 
««m cabtos rodadoa'ptoóedetités) dti 
'«¡tWWeí;-^  'A ol^'':,Jj!tó'i';;í:;;.i f^t-aat., 
•'>TnÜdiíáéMi}m<tírf tfs^óaiHóñ'lie 
tódfc las obras • e«tán indicadas con 
s ú ^ U ^ ^ t e % W ' e í p ^ ^ ' $ . 
.^af'piflBS.0"'^1 ^""-'t1 ^ : 
.1¿J^ l¡ J?resu^u*sto de. ejecución, por 
cyatrata^de todas laa obras, ae el^ya 
. , I i « ó n , 4 4 de enero ,cje.l9S6. ¡u,;, 
José del Rio Jórgé. 
Í J J N T A D E OLASIFIOACIÓN ^ 
¡Y E E V I S I Ó » D E - L E Ó N -
' Dispuesto por Eeal orden- circu-
lar de 14 de diciembre próximo "pa-
sado, publicada.en el Dfafio Qfeiml \ 
M i i f i ^ g ^ ^ ^ u ^ n . S ^ S B O , 
que el aliatamientande los mozpa se | 
efectué por riguroso orden alfabéti- j 
co de primero y eegundo apellido y ¡ 
en últ imo lugar por' el nombre, se; 
hace saber • los seüores Alcaldes de 
la provincia, aiín<de que, loa qoe no 
lo hayan realizado en la: forma in-
' á t i i i ^ ( ^ ^ » & ' e ) j i i ' « l s ' f t t f ) t i evi-
tar el tener que de volverles íáa rela-
-o, Í¡,Í :,,,,;,:',"r¡'"- vi. .: r, , :;,;;lt.íf;a nOL. 
piones que en, virtud «If .Jo jg^djylo 
tienen que enviar,a asta Junta. .,i¡,, 
León , 14 de enero de 1926.—El 
Coronel-Presidente, Francisco A l -
39 
Ejercicio tle. JS25 aj92U\ 
mOüí r.í re» wlitrobiii J f a á* a u n 
DiatvLbuawn de fondos, por capítulos, qos p u » s»tirf»o<!r lwloWjg*OÍ(W«>« 
, «lo, dicho mes y. anUnorea, «cnerda esta Corporación conforma praviane 
la legúlacián vigente: , .... . .. .. . . i , . . .u,ur. 





• \ W 
' b •''•'"••'>•''• i caiiWoao 
" l i l I J I i O J 
I 
; iobl igaciónes geñéniléa. ^. • 
'lUpr««éiít«cÍótt'*w>viiwi«l 
. i •0ta<iip<|iiwi<i4.' •• •• • v. v.v.-.' v ; 
i^r i f lu l t t i rayrgwí tder ia . . . 
/ '••inri ^Ji/i: -Í'Í'Í.-; 
13.936 96 
. V ; - .:')»/6»*.i¡É> 
• • • ; n« 
. . . . . - a . í a B í U 
ScmioTAi . . . i ."V. 366;. 96é ^ 
Asciende e»ta distríbüción deiondoe a las fignndú treecientaa c incoentá 
jr » i « ^ ^ ^ i r o ^ i n w j j i f l B ^ y Mía' péaátáa y cnarent*,Jyf i í t lP. 8í i i -
(lüe «e pablique íntegra en«el 'Bouwt» '-• > —r-—>. . . 
i ^ É U , S « r e t a i i i ^ ¡ ^ ) i í « i i o « r i ? ^ ™ E e ) e o í i U ' : ' i B I Inter» 
_ SKCBKTUtfA.—StUnNMTBOS 
- r.. •' ,"1.*-"!'v' • 
* treciiie qae la ComÍ8idn: pravinoú) 
'- ' V el Sr. Je íe^dmiñis trat ivo de la 
-tóono de Yo* artícoioa de sumims-
Articulo» M ttiminuá'rot', con rime-' 
'ib (ík yh a" •jui-li £±J olllt»:.' 
—•• •' .(A'^Í.ÍJK :¡!U.' 
AXIDJESCIA. T E E B I T O E I A L 
> ' : , ^BKTÍLLADOLZD' ; ... " 
D m A b l o L¿p .«B«l l iHn | n f l c i . l^ . 
.'Sala de esta AudienciaTerrito-, 
, TiCefltifioo:, Que. anmeHíoHo'daslob 
antos^civilee en gradó de a^elacidn, 
«pntMMtoUé tol j M g t ó o ' á a p í i n i e r a 
' en a«ta Audiencia D.; JaM|<6feiWtMt' 
OunnUm j utww; coirp: Juan' Ma> 
.euu M-iiuUnui uiétríco m t u 'eqm- fi:- . . - "T"1-'^?^ - ? ™ ' í ^ i ? , 5 í : ^ 
• •••i"». í ¡ ' r '•• • /''•'VféfCü. i B l o M U ^ ^ ^ a i i U de lo eÍTil-de U 
Ración descebada de4 Jcilo-
... =gr<WJi<>s..j!; -vjf V i 
Bacióú de centeno de 4 ki-





ttaciÓn 'dé maíz áe í k i í o ^ 
gramos. . . . . . ' i 7 1 ' . ; . . . . . ' 
Ba<;ióñ^e1ií3l*á'*air;l2"kri: 
tííjfattim.. . ¿. . . . 
^ r d h ' d e jííja dé'e k i log í» ; 
' " ' ; i i M » - . " : - ; , : . . . -
' i t í í W d e ^ e t t i ó l e ó . . . . i i : . . ; 
Quintal méti ieo de carbón.. 
Quintal métrico de lena . .; . 
Jjitro d e f i n o ; . . 
.tul l á í cuales «« ..hacen piiblic^ iH»; 
.medio de este periódico ofi<;ial;pw« 
¡, ¡qu? lof pueblos interesados arreglen 
.,%.los mismos sns respectivas relapio^ 
nes y en cumplimiento de lo dis» 
puesto' en el'art. 4.° áé la S e á l .or^  
"den-circtüar dé 15'de septiémbré'da 
,18^, la de 22 de marzo dé'1830 y 
M é ü á s disposicioriés pésteiícnfes vit 
•g&teí . ' : 
L e ó n 16 de 'énero ide ' Í 9 2 6 . = 
"TírPres idente , F Ü i x AfgHéXIS.=VA 
- Seoratario,3 íinftHiio <fef /"'«o- ' 
;. ' S t n t m c i a w ^ } 3 ^ libro ngittn'i 
\g^<30,mM&U,Q\*^i» .^aUado-j 
..d^l juagado, 3» pr ime i» ina tanc iade 
Gó^izilei;Go^itálea, por ^ en,j¡p-i 
11 j presentación .da so hijo, meney-da 
•0T«7: j eBtój Lüis'Gfoíiaileí AÍvarea; F r y ' 
.'.l:.37i ! cisco1 FernAjidé» A l t u a c ; fnnb íaco i 
. fiiSl j Sabanal S ^ r ^ é » , coinb represen^ 
. 3,76 i tante leg»l de sus hijpji.menores Ire-
^GpnrfJez^au^a^V 'Qt^tít^étmj 
¡Cirila Sodrijguei DieE,~j^rraj^taiir 
driguez; José Gordón Labagal; Joan 
Diez Suárez; Enrique Gonrilez j 
én nomfirede sn hijo manor Josó 
FernAndw F^rninSp»! .Jnli^» j ^ é r i 
iñándW Garcia, en repreáentación d« 
^9Íi,'esp(wa, j^qíiiia jBi&ttfcSjijr j^lif 
cío Maríinaz Femindes, vecino» d» 
Cabales; Gabriela . Barrio Gíre la , 
^ornó .repriweutante df »tt tijo, me-
nor de edad, Antonio Bodrígue» Ba-
rrio; P«dn> Gutiérrez Diez, en re-
p n a e n u í c í f a ¿ é su' hija'Asunción 
ÓáÜéíjnií Mni - j M & k •'lHum 
WrtÍDdaa; •n Ía,de «a é»pM* <SIai^ ' 
cela Maitinac y Tomar ' iüvar« |> 
Dies iTecinóe de a « n í S o ¡ Í I n M ^ U i -
á<U«a ttort» y W e í n e é b o .BH*pá< 
Domínguez , Tecinoa de BenllaMH 
reprewmt^doelodoe ello» por el Pro-
euiador iP" 'JnMt' 'aáiritoaga,- eon 
D . Jnan I t a í t í n Vetarinario 
y T¿S¿o'á¿ Í¡k Íl^déI«M'*':4iíe'%o 
i i d j ' p y r l ó qÍM)'Ü'liwfeeWiainM»,li« 
d U í g e n B ¡ i * < W n ; k * i ^ » * a 4 t a ^ I r i ? 
b ^ K ' M i w * « o á p i i m M n t a . «tei / W 
éáDtiM0 ' 7 o o » « M e o s e B ^ - á r t 
Biuno,ipaee ( t o í B ^ t í f c ^ j m . W r . 
toe penden anU eita ¿flfliglifl»» «fl 
V t t ó d a»¿ la « p e l a « i ó w i n M q | o ? í U 
por loa deniMuttittW,»! ^ f t f f l R ^ Í 
di»tada por el Jue» inferior en 86 
de nov^t t 'de - i aa j - i i f i**»!»»»» 
lee ¿«¿tradotf'afc'Ili eeataaifU »pe-
l injxwción delaa ooataa ooaaionada» 
en1^lM«untta'nUrt«aioi«i d e b a é ^ i 
¿i»' ¿pe l^ f<Het ia* ' i ¡OT e t t e i ñ d t 
! g i ' ^ ^ V i Í i k ^ d « , ^ . p b W 4 i * ' 
¿ k ^ f e ^ ' ^ p r i i W » * * » 
f ¿ ^ e ^ i 5 ¿ t ó l « ' d e n i » i d » ^ i i 
1 ™ n o ' f c ^ a ^ ' e l ¿rtita4t»<:ai pi*-
i ^ & ^ ' d é i9*i,"»<íto»*i*e 
¿^•Viiíád- ' íy^'ítiiitótitfiUf. " 
jepfeMhtactói í Jiue ó«tenta,I'iá1b«l-
' ^ ^ o á É t u i i i í m o ' á ligí'fttffeáifiiMit: 
de la' r w o n t é n c i ó n formóliádc^ir'fai 
' p ^ d . ^ d a d a ; ^ - ^ r l a ' ^ a t f o 
se haoé e s p « i i i l ünpoáüiittn dé Iks 
coetM''iIé^1priinera' infttoinñi&r'jáüií,! 
por e«U.nu»atra 8entenO(a,'ó^A en-1, 
oahef'amiento y parte di^penitiya de! 
la misma, s é insertará inf é l B o i ^ t n 
O n c u i . de la provincia de León , 
por lá'no'coittj>at»<íéncia"«¡áte esta 
Superioridad de l ¿«til andado apela-
• d o D . JuaavMartiti" f i m f ' í a t^ft-
fiimímoe. 
¡ 
brican.» ^ ..,;„.-. . >..;•. ' 
TC para, su inserción •n .il BoLxrtic. 
Oriciii-de la provincia de León, al 
objeto de qn»/ s irv» de.. notffiMoión 
. a. la parte no. compaíe<)'4», R; JW"1 
Martin Pérez , parindole el I>e^ jui-
!,«o,#i(HM hubiarnlu^atflnfctiz&o, 
l e ^ e n d ^ ^ ; ^ ! ^ » » » ^ , , ^ ^ ^ , ^ 
. -Xalladqüd, a.7 d ^ e n p r ^ . ^ l ^ . p 
,Íi«dc>. Fablp Ld^éa Bellido. , < 
TBIBTJHAL PBOVIHCÍAÜÍ 
D« ¿Ó ooKTnnadso-ADifnnsTUTrro "" 
•• s''*1 l":',"iaí'i¿6,i'p!!"'^ of. - ' 
' 'Habiitfdoee' IbieipiiMt^ gbí ' dtio.' 
Liuio Kesa VegAyinayor de édiád 
y ^ébinor d» H o d e n » , en riómb» 
pitópfo,' Híieaaa' oontenoioso-adlni-
niétrati¥o conlira1 providencia d»1 la 
Junto V M É Ü ' d k 'nüngib'.'pMillÁ:' 
ítófia ' í iete' ide 'nbviéinbre último, 
por la qi«trli7lé' ü k p i t t i tma'ttüatá 
*> •«»«« m i k H m ^ K .«do »or-
prandido, p a a ^ u j ^ ^ terreno» co-
!fe f , ^ < W ^ i : ft*ndeiitie,V. Fruto», 
tario accidental, Egberto M ^ J J , ' 
S m ; • ••! a¡V;¡ .; -,|:.,:railO ' '• 
tneto P n » a V»ga,-mayor de edad 
PropiOi. .r»qui»ücbtat»ncio»o-^ini - . . 
» i r t » t i v » í oontra! pmriifeiiiih ilil la 
••í»sfc»;l««»T»áe uoviembre-iáltimoj, 
^fte . q¿i i . eé ; j« ¡ riiniiiin mié — H » 
; ^ ^ é é a p a ^ r i i B ¿ l y r l iábei .wdóeor- " 
.1*i**dWo,(pa«tanaot»tt:tei5»noK>eo-
^ • a l « a > l » i t M ) d e i l ó » j U i g n a r » o h a » , 
•B»»i|li«flóode;ganado^lenar, peopie-
deAdel rao aérente; da m^fqnnidád 
- M i ó i U a p u e a t o p e n : e l i ár t . 36;d&'la 
L*y que regula el e jerc ic io .^ i . ]» 
4o lT»dlco i¿»oonta i i« i i a io^m«¿i»^ . 
tiya, se l ú u » rpóblioo l a intéipoéi-
c ión dal reeurao por medio del pre-
senU' iútmtí ioen' i l '&úrri j í 'OFioui . 
para coñ^oiiiiientb'.' dé^ los que tu-
M M n i h i t e M d i r e e t o e n e l ' M ^ o i o 
y quiMañ boadyuTár en él a !la t A -
ffinístáración. ' 
" Thiáo en' IM&Ú; i I f de enero 
dé"'1926.—Bl Preaidente, Fnitoe 
•Bttíó' .—P: ''Mi'de ái 'S.*: W M Ú . 
t«ra:>eoidehtád,'BgV»rtó Míndéz. 
Admínistrációri^ 
Alcaldía c o n t t i t á o n a l ¡¡^ Lefo 
Apróbajió.ipOT^ «1 ..Ajrmitainiento 
Pleno,en sésión de i l dé tos porrien-
setas, asi. como la operación de cré-
40 
] u dé á b r i n * . «L coiunmo p a n 1» 
«janwifSs i * lu obra» «sípreaada» 4* 
raforms y •aneamjwto, M ItaM. pA-i 
blioo durant» «1 p l M O de diez . d la í , 
en yirtud de lo dUpaertp en loff . ar-
tlenlps. 1.° y 2.° d e l . B ^ dec^eto d» 
25 de septiembre dé . lSjM., , . , 
L e i a 13 de enero de 
AleaJide, F . Boa de la Vega. 
' AUaUUa ¡BwiiiiaíieíwW iB't:; : 
/ C A u á ^ ' ' ] ! ' ' ! : '" 
d ú d e n l o 2S de la : l e y de Sellad»-
n a de 8 de febn>ro : de::Í877; n h^' 
Han1 expuwtaa e l p á t l i c o l i s ''lú*ai 
de luyora'V^tribi^extUe cóá 'de-
resho a'srifragio r'enTa' e lece i in é i 
coinpromisaribe para la de'Senádd-
iik', 'qne háiwi^del' fcrtér'ln'gíar'dn^ 
rente" é l ^ejeieiStó"1 !deí 1936 c t i j ü 
l istaa ae ha l lan al públ i co eil la Sé-
CTetaria munfoipal d« és te Aynata-
miento, por término' de Veinte dua, 
ooii 'él fin de qne puedan ser « x a « i -
n é d a s y ' oir reclamaciones, "y a ló i 
éfectoa del u t i ó o l o 36 y de ía 
•• o i t í d a W - ' ' ' v-:y:~*J::''-' 
•• Canalejas a 13 de enero de 192<S. 
^S l 'Alca lde , Gkbriéí Bódirignes. 
• ^ ¿ 'Altá i t t i BH^Biinfii'rfife»7¿v 
' ".'.¡ai • ' -"i' ; •.CfcS«rf»i'-..H-,:.,t.ó«*&.« 
i Oonfeceionada la'lista de m q r o r M 
eoiitribayentaa • de-eatie.munidipio, 
: •' 'oon dereobo'. á la'- e lección de-^eon^ 
pcMÚsar ioa para la de Senadora» 
qne hayan de tener lugar. en el- eó-
' ' m e n t e ejercioio de. 1986, : é e halla 
expuesta a r p ú b l i i » en la Seciwtaria 
^e este municipio, pa ra oir reclama 
oionee, durante veinte dias; t r an« -
o o m d o este plazo no serin admi-
' t i d M . • •' • •• • - :. ;r:>.I 
Cébanico, 10 de enero de 1926 — 
E l Alcalde, El í seo García. • 
Alcald ía constitttcional «fe, 
Cubillos de Rueda . 
, , Se halla expnaeta al .públicQila] 
lista de mayores contribuyente? con 
derecho a la elección de compromi-
sarios para Senadores, que hayan de: 
tener lugar durante el corriente 
ejercicio de 1936, en la Secretaria: 
de este Ayuntamiento, por término; 
de veinte diaa. • — 
Cabillas de Rueda a 14 de enero 
.de 1926.=E1 Alcalde, Vicente (Jar-
Alcaldía comtitucionál de 
Laguna de NegriltoB 
' E n la Seoretaria de'este Ayimta-
míen lo se hallan!, de mauifiesto las 
cuentas, municipales del mismo, w 
nespondiéntes al ejercicio económi-
bo de 1924-25, acompañadas de los 
doeumentos justificativos, al objetó 
de que cualquier, vecino pueda exá-
darante el plaao de quince 
día» y presentar las' ceclamacionee 
que estimen procedentes. . ,. .,. 
Tmgni* de Negrillos, 14 de enero 
de 199S.—El Alcalde, Matías Mar-. 
tineaJ • •--•.ú:. • , Í,. 
SeJi idl» « z p u a t a al púbUco la 
lista tUj mayores contribuyentes oon 
deredoa la e l e o o i ó n d e c o m p f o m i -
sañóé para 1» de Senadores, que 
háyaii de- tener logar, .durante el 
ejercicio' de 1936, en la Secretaria 
d i é s U Ayuntámiento por término 
dé veinte días . - '^  •' 
Béyerb, 10 de enero de;1926,.— 
E T JUcálde, Miguel V e g t - . I 
^leo^eoiutihidom^de 
!; •; Sonta Itarina.M Jféy , , _ 
Hallindoee comprendidos enr é l 
alistamiento formado por este Ayun-
tamiento ^para el. , reemplazó del 
Ejétci to del ;a&o actual, los moMs 
Dionieio Oonaáles Juan, hijo de Je-
lónimd y Victorina; Fjtíipe Vega 
Bodriguea, dé Miguel.^.Magdale-
n a F é l i x Marcos. García, de ÁgmU 
tín y Mavosla^ Higinio Blanco Bar 
rrallo.r de J o s í y E n p M i a , jr Juan 
S i u c l ^ Junquera, i ^ Juany Eosa-
l ia, «odps. naturales de esU , Munici-
pio, cuyo paradero, así, (Jomo él^sus 
padres se ignora, ¡se l»» Óf^JPor 
dio del presente para, que comparea-
.oan en estas. Consistoriales, por ai "o 
.por. medio de representante legal, 
^ip«já^;,31,del / M ) ^ ^ 1 ¿ « ^ ' A t o i -
,rof próximos, a las once, y él día 7 
de marzo, a las ochó, en que respec-
tivamente tendrán lujar los actoe 
de rectificación y cierre del alista-
miento y.clasificación y declaración 
de soldados; apercibidos que de ñ o 
comparecer, ' se les instruirá ex-
.podiente de prófugos. 
,. Santa'Marina del'Bey 15 de ene-
ro de Í 9 2 6 . — E I Alcalde, FroÜán; 
"Mayo'. - ' 
. , . , AUa ld i a cotutitucional de 
y c í f del Ú m d a d o . 
Don Honorio Bolso Ja lón , Agente 
. ejecutivo del Ayuntamiento de 
Veg^s del Condado. 
Hago' saber: Que en expediente 
que me hallo instruyendo por débi-
tos del repartimiento formado por 
este Ayuntamiento, para cubrir el 
déficit correspondiente a los años 
1928-33, 1933-34 y 1924-25, con fe-
cha 80 de diciembre úl t imo, he dio 
tado la siguiente, 
:' «iVoetaotcia-. De conformidad con 
lo dispuesto en él articuló 66 de la 
Instrucción de 26 de abril de 1900, 
declaro incursos en el 8.° grado dé 
apremio y recargo del 10 por 100 so-
I 
bre el importe.total del descubierto, 
a los contribuyentes incluidos en la 
anterior re lación. : -
Notif íquese a los contribuyentee 
esta proTÍdencia,.a.fin de que pa&r 
dan satisfacer sus débitos durante el 
plazo de veinticuatro horas; advir-
t iéndeles que, de no verificarlo, se 
procederá inmediatamente al em-
bargo ds todos sus biense, señalando 
al efecto las fincas qué han de ser' 
objeto de ejecución, y. se expedirán 
loé oportunos mandamientos al se-
ñor Begistrador de la propiedad del 
partido para la anotación preventiva 
dél embargo». . . 
7 hallándose comprendidos' entre 
los deudores a que se refiere la ante-
rior prtyidfncia'Icw qué á^ont inúa- ' 
c ión se citan, cuyo,domicilio se ig-
nora, se lee notifica por medio de la 
presente que sé publicará «a é l Bo-
u x b r O n c u L de la provincia y .Qa-
ceta de M a d r i d , s egún dispone el ar-
ticulo 142 de la Instrucción de 86 de 
Abri l d é 1900. . 
Nombrada loecleudores 
Amallo F e m á n d e a Escapa 98 " 94 
J u l i á n Alonso D i é z . . 38 61 
J e e u s » V a l b u e n a . 3 4 97 
Eladio E s c a p a . . . . . . . . . . 8 :68. 
Vegas.del Condado a 12 da enero 
n ó r i o B o i s o . . i . I 
Administración-^—— 
dé. Justicia 
Jusgado municipal de Borrenes. 
Don Dionisio Fresco Gonsáles . Juez 
municipal d é Borrenes. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante la Secretaría d é este Jusgado, 
se anuncia de ñúévo'<para,su provi-
sión, por término de quince días, a 
contar del anuncio, la qoe sé pro-
veeri eon arreglo al Reglamento. 
Berrénés 27 de diciembre de 1926. 
E l Juez, Domingo Fresco.=El Se-
cretarlo, Francisco Cabo. 
Juzgado municipal de 
Magaz de Cepeda 
Habiéndose declarado desierto é l 
concurso anunciado parala provi-
«ión del cargo de Secretario suplen-
te de este Juzgado municipal, se 
anuncia por é l presente, en nuevo 
concurso libre para dicha provisión, 
con arreglo a las disposiciones de la 
ley Orgánica del Poder judicial. Los 
que se crean con derecho a ello, lo 
solicitarán dé este Juzgado, en el 
plazo de quince diaa. 
Magaz de Cepeda 13 de enero de 
1926.=EI Juez municipal, Salvador 
García. 
Juzgado municipal de i'n&ero 
Don Demingo Terrón Abel lá , Juea 
< municipal de Fabero. 
' "Hago saber: Que encontrándose 
vacantes los cargos de Secretario y 
Secretario suplente de este Juzgado 
mauicipal, se anuncian loa mismos 
para su provisión en propiedad, a 
concurso de traslado, por término 
de treinta, días, con arreglo a lo dis-
puesto en el'Real decreto de 29 de 
noviembre de 1920, y Real orden de 
9 de d i c i embM del mismo a ñ o . 
Y para'qué conste y aií inserción 
en el BOLITW OIICI Í I de esta pro-
vincia, expido el presente que firmo 
en'Fabero, a 15 de enero de 1926.—s 
Domingo Terrón. 
J w g a d o municipal de Valdefremo 
Don Daniel Puente Castro, Juen 
municipal de Valdefresno. 
Vmgo saber: Que vacante la plaza 
de Seorétario de este. Juzgado, se 
anuneia a c o n c u ñ o , conforme a las 
"disposiciones vigentes, ptfdiendo loe -" 
que aspiren a e l la , presentar solici< 
des documentadas, dentro de loa . 
quince días siguientes a l dé la iñ - * 
seraiÓB de este edicto en el BOLBTÍX 
O n c u i . • '...„ ' .' -: "" "'', 
Valdefresno, 2 de enero de 1926, 
E l Jue? mumeipal, Daniel Puente, 
Ju igado mimicipal de Toréno ' . 
Don Victorino Alvares y- Alvarez, 
J iua municipal de Toreno:; : 
: Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de Seeretarlo de eete, Juzga-. 
do municipal, la cual se ha de pro-
veer conforme á lo dispuesto en la 
ley provisional del Poder judicial y 
Reglamento de 10 de abril de 1871, 
y dentro del término de quince días , : 
a contar desdé la publicación de é s t e ' 
edicto en el BoLmtn O n c u i i / ' -
Los aspirantes acompañarán a la 
solicitud los documentos que' con 
arreglo a dicha Ley se ordenan. 
Toreno, 2 dé enero de 1 9 2 6 . » 
Victorino Alvarez. ' 
Hidro-Eléetr iea del Forma (8. A.) 
Convoca a todos sus accionistas 
para la junta general ordinaria qne 
se celebrará el día. 10 de febrero 
próximo, a las diez dé la maflana, 
en el domicilio del Sr. Gerente^ 
en la que ae tratará de la aproba-
ción de la Memoria, cuentas y ba-
lance de l a ñ o 1935, y una ves ter-
minada esta junta, si por mayoría 
así lo acuerda, podrá tratar de todos 
cuantos asuntos crea convenientes, 
siempre que estén relacionados con 
la Sociedad. 
Villanueva del Coudado a 30 de 
enero ds 1926. = E l Presidente, 
Gabriel Llamazares. 
L E Ó N : 1936 
Imo. de la Diputaeiin provinaiaK 
